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???????。???っ ???????。????????????????????。???っ ??? ? ?。???????? ??っ?
?。??????????っ???????????????????????。????。
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???????っ?。?????????????。??????。??????????????????????????。???????????。??? っ っ 。 ? ?????
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苛言 育冒育言有言宅冒 胃F 竜宮竜彦 苦言苦言 胃F 宅F 弓F 奄F 宅百胃言 竜彦司F 奇言苛言 苦言 電F 奄F
???????????っ???。????????っ?、?????????っ?。??????
???っ?。??????????????????。
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??? ?? ? ? 、 ???????????????っ???。??????????っ 。???
????????????ッ? っ????? 。 ? 、 ? ? ?
?????? ? 、 。?? 。
??? ? 、 。?????????っ っ 。 。??? ????? っ 。「 」
???、?? ???? ?? ? 。 っ 。?? ? 。
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????????????っ????? っ?。??????????????、???????
??。??? ?????? 。 ? 、 っ。 ???? ?。
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??「???????????。????????????」???っ???。?、???????っ?。
「?????」?????
?????? ? ? 、 っ 。「 ??????????」??
?????? ?? ??っ ?? 。?????、?????????????っ?。????????、????
?
????。???、??、??????????、?????????????
?。? ? ? ? ? 、 っ 。 、 ???? ? ? っ 。
?????、?? ュッ ッ っ ?
??。 っ 。 ? ??????????
??? ? っ 。? ? ? 、 ? ?????? 。????? 、?????? っ っ 、
???、? ? ー ?。
?
???????????????????。
??? 。 っ 。 。
???、 ???
??? 、? 。 、 っ
??? 。 ? 、 ?? 。
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?????? ?? ??? ?? ????。?????????、???、???????、?? ??? ???。 ?? ?? ????????????。???????。??? っ 。
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???????『????』??????????、?????????????っ?。「??
??? ? 」 ? ??、???? 、??? 。 ? ? ? 。? ??、? ? 。
????「??? ????? ? ? ??」?????????
???。? ? っ 、??。??? 。 。??? ?
?????、 ? 「 ?ゃ ??ーー??? ?、〈
??? 〉 」 っ 。?????? 。 ? 。 ?
?
??? 、
Z皇邑 a皇 居邑 豆島 亘書i. .a雪量 量三重 a重量 虐丞 E圭. .主主 昌弘 a圭. .邑 .... .墨色 A. .A .t!E邑 亘書l A. .e. .e. 旬扇， 、， 吾首 寝苦 竜彦 司F 曹 F 竃F ‘' ‘. 、.胃' 哩F 胃' ‘' ‘面'‘ー， 、， 、'". 司F 育園F 軍 F
?????????〈??〉
????、?????????????????????????『????』??っ?。????
????っ? ?? ?。 「? ???」???????っ?。????????????っ???ゃ?? ?? ?、 ?? ??、 ? ? ? ?。
「??????っ??、????ー????????????。????????????????
??? ? 。 ? っ? ? ???????????????っ ? 」 ?? ? ?。 ??? 。
???っ??? 。 っ 。 。っ
?。? ? ? 、 ? ? 。? ? ???????、「???」?? 。 。??? ? 。 、 。
???????、?????????っ??? ? 。 ? っ ?
??? 。 ? 、 ? っ?っ???? 。 。
??????????? ? 。 っ っ
???、? ? ? 。 。
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宅.. 唱. 胃' 哩' 胃' 司F 弔電' 司.. 奄冒 胃' 胃' ‘ー'‘面， 胃F 胃 F 喧吾F 宅青 写' 胃. .... 胃 F 弔 e 奄F
????????っ????、?????????????????????????????????っ???。????????????????、????????????っ????????。???? 。
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??? 。 ? ? ー ?ッ ー?????? ? っ 。「 、 」 、??、 ? っ
??、??? ???????? 、 ー
?
????????ッ?????
??? ? 、 ? 。 ?
??
??
?????? 。 っ ッ?? 。
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星亘 書主 ，q ~邑 ，.塩 A ，亀 戸. ，雪量 虐聖， .雪量 虐， ，量 a呈. .呈 a量 虐ヨ， .豊 . ，邑 互主
宅F 可宮 司F 司F 有吉 、. 有面. ，宮 司面F 胃F 、， 、， 、， 、ー'‘言 奇.， 罵F 竃宮 古.， .... 奇宮 司書' 奄言
??????????っ????? ?????? ??????? ?
???っ?????????、?????????????っ?。????????????
?
?、??? ?? 、 ?? ??
?
???、?????????、???????、????
?????? ?、 ? ???っ?? 、?? ???っ ? 。
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?????????っ? 、 ? っ ????????????????????
?ー???、? 、 、 ????????。
??? ? っ 、
??? ?、 ? ?っ 。???、??????? ???、??、?????????????? ? ? ??? っ 。
???????、?????????? っ 。 、
??? っ 。 ?
?
??????????ッ????????? ??「???????
?????? 」 、 「? ??????????」??? 、 っ 。
?????? 、 ー 。 っ 、
??? っ 。 、?????「 」 。 ? 、? 、
主主 主主 主主 主主 昌主 主主 主主 s主 宰主 A A. ~ 手年 .e. e .e. A .e. A邑 a邑 a邑 a邑 a重量
"" 弓三F 胃語F 可子 胃言 ‘言 苛宮 司F 司F 司F 司F 可面F 司F 司F 司副F 司面F 司面F ‘F 司F 可F 司面F 有面P ‘' 
???????、???????????っ?。
????????、????????、????????????????????????、??
??? ??????っ?。????? ? ???、???????????????っ???っ?? 、 っ? 、 ? 。
????? ィ ? 〈 〉 っ っ
?。? 、 ? ??? ???????????、??????? っ 。??? 、
?
???
??????????っ??? 。 ? 、? っ 「
????」? ? 、 ????? ょ 。 、?????? ?ー ? ッ 、 。??? 、 ? 、 ゃ ゃ ? 。
????、??????? ??????? ???。???? ??????
?、? ? ? 「 、?」???? ッ ? ? 、 ー 。
????? 、? ? 、
??? ?っ 。 、 、 。
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a=r.A. A .AA.........邑 a邑 a邑 a邑... .‘. .邑.... .邑 a邑A. .A. A. ~邑
宅宮 古F 型F 宅F 宅事 官F ・F 電話ず 宅.. 喝事 宅冒 喝" 鴫. 司... ... 司F 甲 F 甲 F 胃 F 竃冒 曹司' ，ー
???、??????????、
????????????。「????? っ 」 ??????? ?????????? 、 。
???????っ? ?
?、? ??、?????。 ? ??? ? 、?? ?、 ???? 、?? ???? 、??っ??。 ? ???? ?、?っ? 、???? 。
震度5以上を観測した地震
先生日時 マグニチュード 般大怨皮 M大立1交の&J!dVJ!自
① 10月23日 17U~56分 6.8 7 川口
② 17日.'j597I' 5.3 5強 小千谷
③ 180.'j03分 6.3 5~貨 小千谷小間越路中之向
@ 18日~07分 5.7 5強 小千谷越路
⑤ 18時11分 6 6強 小千谷
⑤ 18日~34分 6.5 6強 十日町小悶川口
⑦ 18U~36分 5.1 5弱 小千谷川口
③ 18日~57分 5.3 5~虫 小千谷
③ 19U~36分 5.3 5 ~~ 小千谷小国
⑮ 19U~45分 5.7 6~~ 小千谷
⑪ 19日.'j48分 4.4 5 ~~ 小千谷
⑫ 10月24日 14時21分 5 5~m 小千谷
⑬ 10月25日 O時28分 5.3 5弱 小千谷
⑬ 6U~04分 5.8 5強 小千谷入広瀬守門掘之内
⑬ 10月27日 100~40分 6.1 6弱 入広瀬守門広神
⑬ 11月 4日 8時57分 5.2 5強 ニ島越路
⑫ 11月 8日 11時15分 5.9 5強 守門
⑬ 11月10日 3時43分 5.3 5弱 見附
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?????っ? ? ??? ?? っ?? ??????っ???????????? 。
???っ??、?????????????????????????、?、??????????
????? っ っ? 、 ?? ?? ?????? ?????? ?? ???、? っ ? 、 ???????? っ 、 。 ?。???
??????????? 、 ? ? 。
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???、???????????????????????????????????????????????? ????????? 、??? ??????????。 、 ???、?????? 〈?〉? っ ? ???????、 ?。???? ? 。
????????、???????????????????っ????。
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?????? ? 「 ?????」????????。
???「? 」??????????????? 。???????、? ? 、 ???????、??????????? ? 。? ッ??? っ 、 〈 〉 っ ? 。??? 。
??、?????????????、????????????????????????
??? 、 っ 、????、 っ 、 。 、?
?????????????????????????????????。????????
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???????? 、? 、??? ?? ??????????。??????????、?????っ???、? 、? ???
?
????????????、????????????????、?
??? ? ?。「?????。??????????、??????????」?、??????????っ?、????? 、 ?? ? 、「 ? 、?????? ? ? 。 〈?? 〉
?
????????????っ??
??? 、 。 ? 、 ょ 。?、? っ 、 。 、 ?、 っ 。??? 。 っ 」 、 っ 。???
??????????????、????。 、 、 〈
??〉????、? っ 、 『「 」 』 、
??
???、? ? 、 ? ? ? ? っ?
a皇 a邑 a畠 重量 a量虐，昌弘亘主.Ea .ei. r.呈....昌弘孟. .量 昌弘昌司， .邑 a呈主 Z邑 Z邑 E邑亘書h
... ~ ￥' ヨ'". ....宅F 冒.軍曹宅軍 司 F 苦言電F 奄曹 司' ‘ー， 、'#". ，. 、.、， 、.、. 
???っ??????????っ?。「?ッ、?????? っ 。「??? ?????、??????????、????。????、?????????????。 ? 、 ???????、????????、?っ??っ??????????? 」 っ??????っ 、 。?????????????、?????????、????、????????、??????
??? 、 。 ??? ? っ 。







???????????。???? ??。???、????? っ 。 ???????? 。 ? ー
?、???? ? っ 。
??? ? 、 、 、「
??? ? ? ? ??? ? ?? ??????、? ? 。「 、 、??? 。 ゅ 、?? ?? ? 」
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???、????ィ???????っ?。???、?????、??っ?。???? ? ? 、 ????????? ? 。? ??、??????
????っ??????。
a且 ... ‘ -. .‘ '亀 a崎也 ... '"‘ '白‘ . ‘ . ‘ a邑 .. ‘ . A‘ a・. MI!邑 .. ‘ '"邑 .A .角 .垂丞







?????? ? ? ??????????????、???????????、「????????? ?? ?? ? 」 ??ー???、??????????ッ??、?????? 、「 」?、 ? 。
?????????????? ?、 ?????????? ?っ? ? 、
??、 ?? ?っ 、
?
?????、「???????????
????? 」 っ 。
????? ??、 ? ?? っ っ 。???????ー?? ?ー ィ ー 。
???ー? ー? 。 ー ー 、???ィ?? ー ー ー 。 、 ー??? 。 ? ー ー っ 。
??ー????? 、 、
????????
a主 主主 a呈主 主主 a是 正主主 a皇 昌生 a圭呈 王室主 E邑 ... 贋亀 戸亀 戸~ÂAA~ A:量 ... .豊重量 虐‘















??? っ 、 ? っ 。「 ? 。??? 、 っ 、??? っ 。 ? ???? っ 。「?? 、 ?????? ?、????????????、??????、?? ??。???????? 、 ?? ? ?。???????っ 、 、 、????? 。 ? っ っ 、??? ?? 。 、〈 〉 ???? 」 、「??? 、?? 。?????????、???????????? 、 ? ????っ?。???、????????
?
??????????????、??????????。
??? 、 ?、 、 っ???。
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s.a A. a A.iI昼... .邑 4邑 a邑単邑 A A.A.....A.A.~邑 a邑.A .A ~邑 A 罵'" 宅手 宅冒 胃芦 宅F 電F 哩F 哩F 苦言' 宅F 定. 喝F 司F 司P 胃F 胃.. 宅F 喝事 宅言言 電喜吉 宅喜言 軍習 宅吾，
????????????、???っ????????????。??、???〈??〉??????
??ー??っ?????????????????????????????????????????????????、???? 。










?????「?ッ?? 」 。 っ ? ????っ??????。????、?? 、「 」 ? ?????? 。???、 、 ? ? 、「 」 ? 、? ?
?????、? ??? ?? ? っ ??????。
??? 、 ? ?、???? っ
??、 「? 」? 、 、 ????? 。「?? ?、 、 ? ? 」 、 〈??〉 、 ???? ???? っ ?、 ??? 。?????〈?〉?? ? ? 、 〈 〉 、 っ 〈?ッ? ー 〉
aE三 重主 互主， ，量 虐主 ♂主主 亘量 虐三重， ，三生 量生 S雪量 虐丞 亘書， .圭邑 昌弘 a邑 星邑 a主量 虐邑 重色 亘主 畠昼 星生
言言 電子 言語F 弓言 軍曹 竜. 膏彦 三~ 9" ヨョ. ... 胃. . 宮. 言語. ... 弓.. 司官 軍事 事官 吾首 吾首 ‘ . 
?????????、????っ???????????????。
?ッ???っ???????????????????????、???????????????
???。 っ??????????????????? 、??????????????、?? ?、 ? ??。??????????????
??????????????????????????ャッ???、??????????、??
?、? ?、???? 、 。
??、 、 ?。
??? ? ?? ? 、
??? ???????? ? ? っ 、 ?




















，'A.A.A. A A.1!f‘A. AAA‘'‘... .邑... .邑 a邑A. .A. A. .!邑 a量虐‘
事事 胃 B 胃 E 胃' 電通' ‘F ‘面否 ‘事 胃 F 竜宮 司 F 胃. .... ... 喝事 官F 甲 F 胃軍 軍 F 宅.. 宅冒 胃 F 宅.. 
????????」??????????????????。
???、?????、「?????????????」???????????、????????
??? っ 。「 ? 」 ?????、「?????????????」 っ 。 〈 〉 っ ??。
??、??????、?????????????????。???????、?????????
??? ー ?っ??、??????っ?。「?????? ?????? 」?? ? ? っ ? ?。
????????? ? 、「?? 」 、 ?
??? っ 、「 」 。
??? 、 ? 、 ?
?っ?。 、 「 」? っ 。
??? 、 、 、 ? ?????っ???。? ? ?????




??? ???? 。「??? 。?????? ??? 」???????????、「??????。????????」 ? 。「 、 〈 〉?????」?、?? 、 ?? 、??? っ 。 ? 、 。 、
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町一 z コ ~ 忌-- ・". ，ヨ - 曽= 胃F 言言 電吉 司. . ‘面'‘F ‘' ‘' ‘' ‘F 可面F 奄F
?????っ?。
????????っ????。????????????????、??????????。???
??? ? ??????????、??、??????、??????????????、「〈?????????〉?? 、 ? ? ? 〈?ッ??〉?????」?、 ?? っ? 。 ?? ?????????????
???ゃ?????????????「???ー????ュー?」。???????。〈???ー〉
??「〈 ー ー〉?????」?????。???????????????????、???????????????? ? 。
?????????????。????、?????????????????????????。?????? 、 っ 、 ? ? 、
?????? ? ? 、 、
?ゅっ




























??、?? ? ? ?????? ? っ????。? 、? ?
???、 ??? ?。 、 ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 。
????????? ? 「? ?? ?










??? ? ???????????????????????っ???????????????????????????? 。 。 ? ー 、 ???????????、??? ????? ????。???
?
??????????。?????????????????。
?????? 、?? 。?? ??? ?? っ?。? 、 ァッ??? っ??? ? っ 。?????? 。??? 。?? ー ?、 ??ー 。
?????????????????????





??? ? 。 っ ??? 。??? ? 、? 。?? ?? ?
??
?????????
???ー 、 っ 。
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?????????ー?????、?????????? 。??? っ ???????? ? っ??? 。???、 、 ????? 。??? 。? 。??? ー ー ュ? ィ??? ?? ッ ? 。??? っ 。??? 、 。 、??。 。????
?????????
??? ?????? ? っ? 。
????????????、??????????
??? ?っ 。 、?????? ?










??? 、 。「?? 」 っ???????? ? ????????





???? っ 。???? ー っ
?
??????? っ っ 。??? ???。?っ????????? ?っ?? 、? ????ゃっ ??? ? ?? ? ?




















??? ???? ?? 〉。
???????????? っ











?。? ? ? ??、??????????????? 。 ?
?
???????????、
??? 。 ?? 、?????? ー ー??? 。 、??? 。
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??? 、? ???? 。
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?????????ー????? ?、???「 ??」??????。????????????「???」????、????? ?っ 、?っ っ ? 、? ? 。
?????? ? ? 「 」 。?????????? ??? 、?????ー???
?
?????ー????????????


















?????? っ 、 。 ??????
???






???、??、???、??、?????、?????、??、???、???、???????????????、????、???、 ? 、 、 ー ? ? ? ?
????????? っ ? ? 、? ? ? ???????????
??? ?、 ? ????????? 、 ?????????、??? 、 ? 、 ? 、 ?、 ?ャ??、?? 、 、 、??? ? ?? ?
?????? っ 、 っ ?? ????
??? 。
???????????っ???
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??、??????????????????????、???????、?????
???????
?????????。????「??????」? ? 、 ? ????????? 。 ? 、 ? ? っ ?。
??????、????????、????????????っ?????、??????、???





?????? ? 。? ?????? 。「?? 」 っ???「???????????」。???? 、〈 〉 、 ?
????「 」 。 。 ????????、?? 、 、 。 「 」??? 、 ょ 。 、 。
?????? 、 。 ??
??
?、????????。????、?
??? 、 。 、 、 ???、??? 、 ?
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?????????っ?????、??????????????????っ?。??、??????、???? っ ? っ 、「 ? ???????
????」?、 ?? ? ?? ? 。
「?? ? 」 ? ?????、「?????、??? 、
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?????????????? 。 ????、????????????、?????????
??? ? ? 。
??? ?? ? 、 ?
???、 ? ャ ょ??。
「?? ???、? ? ?」「 ? 」
??? 、 「 」??。???? 「 」 「? ? 」 ????????????。「? ??」????? ?? 、「???、 ? 、 ? 」 ??。「???? ? ? ???? 」 。 ゃ 「 」? 。
??????「??????? 、 ? ??? ??????」
???、 、「 、???? ? 」「 」??? ? 。
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??????、?????????
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